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Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)  2   2 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)  6   5 






Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)  6   5 
Total = (100%)  20   17 
Kontribusi pengusul 
(penulis Mandiri / Utama / Anggota) 
(    17      x 60%) =  10,2 
KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal Hasil penelitian dituliskan secara sistematis dengan bahasa yang jelas dengan 
penggunaan istilah-istilah akademis sesuai dengan bidang kajian. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Studi kepustakaan yang dilakukan cukup banyak yang menunjukkan upaya untuk 
memberi kontribusi yang relevan dan inovatif dalam menelaah subjek yang dikaji. 
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi 
Makalah dituliskan dengan gaya bahasa yang bagus dengan redaksi bebas dari 
kesalahan sehingga menunjukkan keseriusan dalam penulisan. 
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Hasil penelitian memuat prognosis yang mampu mendorong penelitian-penelitian baru 
dalam domain yang sama serta memberi arah dilakukannya penelitian lanjutan. 
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